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Рубеж тысячелетий нашей эры ознамено-
вал вступление всего мирового сообщества в 
качественно новый виток развития своей ис-
тории. Его отличием от всех предыдущих яв-
ляется неоднозначность основного вектора 
дальнейшего развития. Не является исключе-
нием и Россия. С одной стороны, повышенная 
активность терроризма, проблемы безопасно-
сти человека и социума дают повод все чаще 
говорить о расширении границ государствен-
ного принуждения и возможности использо-
вания его таких крайних форм, как примене-
ние насилия в отношении отдельных групп и 
индивидуумов. С другой стороны, трудно се-
бе представить цивилизованное развитие без 
исполнения обязанности государства по со-
блюдению прав и свобод человека и гражда-
нина, развитию демократических процедур и 
институтов, реализации концепции правового 
социального государства. Этот далеко не пол-
ный перечень задач обозначает проблему оп-
ределения правомерности поведения субъек-
тов правовых отношений, от результатов ре-
шения которой зависят эффективность и ско-
рость достижения конституционных приори-
тетов. Конституционализм, как объективно 
складывающийся порядок реальных социаль-
ных отношений, основанный на признанных 
обществом требованиях справедливости, дос-
тигнутой свободы, недопустимости произво-
ла, предполагает, что отношения, его обра-
зующие, воплощают в себе определенные 
требования и модели поведения граждан, 
должностных лиц, государственных органов и 
государства в целом в соответствии с консти-
туционными идеалами [6, c. 66–67]. 
Правомерное поведение является предме-
том детального исследования в отечественной 
юриспруденции в течение сравнительно не-
долгого (около четырех десятилетий) периода 
времени, которому предшествовало появле-
ние многочисленных теоретических работ, 
посвященных преимущественно изучению 
вопросов противоправности. Привлечение 
внимания к проблеме правомерности поведе-
ния государства в системе взаимоотношений 
«личность-общество-государство» и консти-
туционализации социального поведения чело-
века представляется неслучайным и во мно-
гом связано с ее актуализацией в периоды со-
циальных трансформаций, изменением пред-
ставлений об институциональной и норма-
тивной основе государства и общества. В 
процессе преобразований происходит переос-
мысление концептов целей и ценностей, уста-
новление новых правил правового взаимодей-
ствия, возникает иное понимание допустимых 
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стей, идет «поиск пути к проявлению опреде-
ленной конституционной культуры, адекват-
ной осмысленному бытию данного социу-
ма» [2, c. 4]. Таким образом, можно сформу-
лировать задачу формирования конституци-
онных моделей поведения субъектов государ-
ственно-правовых отношений как моделей, 
основанных на «конституционно взаимосо-
гласованной системе правового поведения 
человека и государства» [3]. И поиск таких 
моделей с использованием различных мето-
дологических составляющих – задача весьма 
трудная, но вполне достижимая [7, c. 66–68]. 
Преследуя цель сохранения преемствен-
ности в науке, отметим, что концепция кон-
ституционного правомерного поведения 
должна быть основана на существующих об-
щетеоретических воззрениях, согласно кото-
рым правомерное поведение – это одна из 
разновидностей правового поведения, пред-
ставляющего собой более широкое, родовое 
для указанной категории, явление. В наиболее 
общих чертах правовое поведение может быть 
определено как осознанное поведение инди-
видуальных и коллективных субъектов, обла-
дающее социальной значимостью, преду-
смотренное правом и влекущее наступление 
юридических последствий. Причем такая 
осознанность должна базироваться на осново-
полагающих конституционных ценностях, 
идеях и принципах, которые составляют суть 
концепции конституционализма, какими бы 
многогранными не были значения и употреб-
ления данного понятия. 
В действительности, проанализировав 
различные научно-доктринальные воззрения 
на правомерное поведение, мы обнаруживаем, 
что все они в той или иной мере образуют 
«теоретические кирпичики» фундамента кон-
цепции конституционного правомерного по-
ведения. Например, вывод В. Н. Кудрявцева о 
том, что правовое поведение характеризуется 
четкой регламентацией правом его объектив-
ных и субъективных свойств и выражается в 
том, что указанные свойства детально и точно 
установлены в законе или иных источниках 
права и предусмотрены предписывающими, 
разрешающими или запрещающими нормами. 
В ином случае, как пишет ученый, вне зави-
симости от социальной значимости поведе-
ния, оно не может рассматриваться в качестве 
правового [9, c. 38]. Здесь мы обнаруживаем 
базовую составляющую конституционализма, 
каковой выступает верховенство права как 
реализуемого элемента социального поведе-
ния человека. 
Критика обозначенной позиции В. Н. Ку-
дрявцева, содержащаяся в работах других ав-
торов, сводится в общем виде к тому, что если 
установить исчерпывающий перечень дейст-
вий, разрешенных и запрещаемых законом, то 
варианты многоаспектного социально значи-
мого поведения, которые не охватываются 
рамками правовых предписаний, вынужденно 
должны рассматриваться в качестве юридиче-
ски нейтральных, что не всегда представляет-
ся верным. Установление же границ правово-
го (и правомерного) поведения исключитель-
но нормами закона сужает круг источников 
права, позволяя рассматривать закон в качест-
ве единственного источника, способного ус-
тановить юридические параметры оценки тех 
или иных действий участников общественных 
отношений [8, c. 32–33]. Приведенные дово-
ды, на наш взгляд, соотносятся с мнением о 
том, что конституционализм представляет 
собой нечто большее, чем некое состояние 
нормативности [6, c. 132], и поэтому, все бо-
лее утвердительно выступает идея судебного 
конституционализма и конституционализации 
судебной практики [10].  
В контексте исследуемого вопроса отме-
тим, что установление прямой зависимости 
оценки поведения в качестве правомерного 
или неправомерного от соответствующих 
требований закона означало бы отождествле-
ние права и закона, следствием которого яв-
ляется ограниченное понимание права. В этой 
связи В. В. Оксамытный замечает, что вос-
приятие права как совокупности общеобяза-
тельных норм поведения, установленных либо 
санкционированных государством, приводит 
к его формалистическому рассмотрению пре-
имущественно на уровне правовых норм, без 
учета условий, в которых функционирует 
сложный механизм социального действия 
права [12, c. 41]. Данный подход также обо-
значает актуальность развития в концепции 
конституционного правомерного поведения 
одной из идей конституционализма, а именно 
идеи права как высшей справедливости, осно-
ванной на признании не тождественности 
права и закона, недопустимости произвола и 
гарантировании равной для всех граждан ме-
ры свободы [6, c. 67]. 
Наконец, следует отметить наличие в 
юридической литературе подхода, согласно 
которому правомерным поведением является 
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любое поведение, которое не запрещено; при 
этом критерием противоправности, по мне-
нию сторонников данной точки зрения, слу-
жит необходимость применения соответст-
вующих санкций за совершение деяния, под-
вергающегося юридической оценке [11, c. 
301]. Таким образом, противоправность дея-
ния может быть «диагностирована» по при-
знаку наличия юридической ответственности, 
предусмотренной законом и наступающей в 
связи с его совершением. Однако, как обосно-
ванно отмечается в правовой доктрине, не 
всякое поведение, не отвечающее критериям 
противоправности, является правомерным, 
поскольку при таком подходе категория пра-
вомерного поведения неоправданно расширя-
лась бы за счет включения в нее деяний, яв-
ляющихся индифферентными с точки зрения 
права.  
Заметим, что недостаточная определен-
ность в вопросе возможности установления 
границ правомерного поведения, на наш 
взгляд, является одной из основных причин 
отсутствия его унифицированной дефиниции 
в юридической науке. 
В существующих в литературе определе-
ниях правомерного поведения в основном 
предпринимается попытка сформулировать 
универсальную, в равной мере применимую 
для публично-правовых и частноправовых 
отношений, характеристику правомерности. 
Между тем во многих исследованиях содер-
жится указание на наличие отраслевой спе-
цифики формирования критериев правомер-
ности поведения субъекта правовых отноше-
ний. В частности, в юридической науке по 
«отраслевому» принципу предлагается выде-
лять конституционно-правомерное, уголовно-
правомерное, административно-правомерное, 
правомерное трудовое, а также правомерное 
поведение в иных сферах правового регули-
рования.  
Характеризуя конституционно-правомер-
ное поведение, Н. А. Боброва и Т. Д. Зражев-
ская рассматривают его как более высокую 
ступень «ответственного поведения в соци-
ально-правовой сфере, основанного на заин-
тересованном, творческом выполнении требо-
ваний Конституции» [4, c. 26, 31–33]. Не вда-
ваясь в рамках данной статьи в подробный 
анализ данного определения, заметим, что 
оно, по существу, может служить и определе-
нием позитивной юридической ответственно-
сти.  
Анализ определений правомерного пове-
дения позволяет утверждать, что каждое из 
них включает составляющие, которые услов-
но могут быть определены как статическая и 
динамическая. К первой могут быть отнесены 
характеристики правомерного поведения как 
разновидности поведения в целом и правово-
го поведения в частности. Вторая же, выра-
жающая специфику рассматриваемой катего-
рии применительно к тому или иному виду 
правовых отношений, определяется предме-
том и методом правового регулирования, при-
сущими конкретной отрасли, а также систе-
мой фактически используемых ею источников 
права. Таким образом, одним из требований к 
формированию дефиниции правомерного по-
ведения в конституционном праве является 
комплексный подход, учитывающий наличие 
«общетеоретического» и «отраслевого» эле-
ментов.  
Вторым требованием, на наш взгляд, яв-
ляется системность подхода к исследованию 
правомерного поведения как категории кон-
ституционного права. В этом смысле следует 
признать правоту А. С. Автономова, утвер-
ждающего, что многоаспектность содержания 
каждой, даже отдельно взятой, категории мо-
жет быть понята лишь исходя из ее располо-
жения в системе, а также с учетом характера 
ее функциональных связей с иными катего-
риями. Поэтому, даже выступая самостоя-
тельно, категория как элемент системы за-
ключает в себе, несет отпечаток свойств, при-
сущих данной системе [1, c. 10].  
Рассмотрение правомерного поведения в 
данном контексте позволяет не только кон-
статировать многогранность содержания этой 
категории, но и возражать против ее «одно-
мерного» исследования в качестве процесса, 
характеризующего деятельность субъекта 
правовых отношений. Это связано с тем, что 
правомерное поведение может рассматри-
ваться, в частности, и в качестве самостоя-
тельной конституционной ценности, условия 
и гарантии успешности проводимых полити-
ко-правовых преобразований и т.д., что, без-
условно, повышает значимость его исследо-
вания для формирования конституционной 
модели государства и общества.  
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 The article describes basic doctrinal approaches to the understanding of good beha-
vior; their components agreed with the concept of constitutionalism are stated out. Based
on these approaches, the author proposes to distinguish between static and dynamic com-
ponents of the category of "good behavior." The first one consists of the characterization of 
good behavior as a form of behavior in general and legal behavior in particular. The second
one reflects the specific legal relationship in which the behavior is implemented, namely
the subject and method of legal regulation of social relations, and used sources of law at the
same time. According to the author full formation of the constitutional definition of good
behavior is only possible with a combination of "general theoretical" and "branch" ele-
ments in the paradigm of this concept and its study in connection with other categories of
constitutional law. 
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tutionalization of human social behavior, constitutional good behavior. 
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